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El Diario se sirve gratuitamente á los Las clisposiciones insertas eneste
suscriptores de la ‹Legislación) tienen carácter preceptivo.
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Destino al teniente de navio D. A. Medina.—Idemal íd. D. J. M. Antelo.—Dases
tima instancia del Id. D. L. Calombo.—Niega continuación en el servicio á 9
cabos de Inf4 Marina.—Res.,;iado egnipromiso al cgrneta A. Balando. —Baja per
retiro del obrero tgrpedista E. Payan.--Dispone que á los marineros de buques
mercantes condenados por deserción á servir en la Armada so les facilite una
parte del vestuario.—Recompensa al capitán de fragata lie la Marina argentina
D. E..Pliess.—Aprueba alteraciones hechas en el inventario del «D. Alvaro de
Bazán». --Dispone que él cuPrpo de In.f.a Marinaabgne el importe de la recom
posición del armamento que recihi 5 e-1 Ca.b1 del ratn) de Guerra.
Serviciosauxiliares.
Baja por retiro del escribiente de 1•a D. D. Hernández. —Desestima instancia del
maestro de velas D. J. Roncero.
Intendencia general.
Desestima instancia del capitán de navío D. V. Manterola.—Abono de un quinto
de sueldo al teniente coronel D. V. Marmol.—Idem de sueldo al asesor D. C.
Parga.—Liquidación de ejercicio cerrado á favor del 2.° condestable R. Rome
ro.—Abono de gratificación al obrero torpedista F. Bastida.—Indemniza comi
siones al personal que expresa.—Premios á dos altuunos del Círculo de Artes
y Oficios, de Sun Fernando.—Abono de vestuario al tercer contramaestre E.
Pardo.
Circulares.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Joé María An
telo y Rossi, sea relevado en el crucero Princesa de
de Asturia3, por el oficial de igual empleo D. Agus
tín Medina y Cibils, que no tiene cumplidas las con
diciones de embarco, no obstante aparecer con más
de cuatro arios en sus hojas anuales de servicio,
debido á contar el interesado equivocadamente como
tiempo de condiciones el total que estuvo embarcado
en buque en 1 a situación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid I.°
de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar al teniente de navío D. José María Antelo y
Rossi, de auxiliar á la Jefatura de Armamentos del
del arsenal de la Carraca, donde se presentará al ter
minar la licencia que está disfrutando.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I.'
de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
;Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien desestimar la instancia elevada por el teniente
de navío D. Leopoldo Colombo y Autrán, en solici
tud de dos meses de licencia por enfermo, toda vez
que en el certificado de reconocimiento que acompaña
no acredita serle de absoluta é imprescindible nece
sidad, como previene para su concesión el vigente
Reglamento de licencias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid
1.0 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sir. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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INFA NTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. 1). g.) de las
instylcias promovidas por los cabos de Infantería de
Marina que seguidamente se relacionan, solicitando
la continuación en el servicio, S M., teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Real decreto de 16 de Enero
(t'Uní() y Real orden de 17 de Febrero siguiente, cha
tenido á bien desestimar dichas peticiones.
De Real orden. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 31
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores.. . . .
Relación fíele Se cita.









Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instalcia promovida por el corneta de Infantería de
Marina Antonio Belando García, cursada por V. E.
en 19 del actual, en la que solicita la rescisión del
compromiso que se halla sirviendo, S. NI., de acuerdo
con lo propuesto por el Negociado 3.° de la 2.°Seccióndel Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido á bien acceder á los deseos del promoyente,
siempre que este se encuentre igual en sus ajustes y
reuna las condiciones legales al efecto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Macirid 31
de Agosto dc 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico.Estrán.




Excmo. Sr.: Habiendo sido retirado del servicio
el primer obrero torpedista Enrique Payán Segura,
por Real orden de 21 del presente mes, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien disponer cause baja defi
nitiva en la Ariliada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 31
dé Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Com lndante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
tMARINERIA
, Circtdar.—Exemo. Sr.: Como - resultado ' de la
instancia que eleva el marinero mercante Andrés;
Rodríguez, condenado por deserción á servir 6 meses
en la Armada, recla,nando una parte de vestuario,5. M. el 1 ey (q. D. g.) se ha servido disponer que álos individuos que se encuentren en este caso, deben
facilitárseles con arreglo á la Real orden de 2 de No
viembre de 1h91, las prendas absolutamente indis
pensables.
De Real orden, comunicada por :el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años.—Ma
drid 28 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Señores. . . .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.a clase de la Orden del
Mérito naval con distintivo blanco, al capitán de
fragata de la Marina argentina, D. Enrique Fliess,
agregado naval a las legaciones de Londres, Berlín
y Viena, por servicios especialos.
De Real orden lo ¿ligo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid
31 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E NI. Central de la Armada.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca núm. 68 de 19 de
Agosto, en la que participa haber dispuesto la dismi
nución en el cargo de derrota del cañonero Don Al
varo de Bazán, de un barómetro de mercurio con
termómetro unido y el aumento de un barómetro
aneroide y un barómetro registrador, S. M. el Rey
(q. I). g.) ha tenido á bien aprobarlo,
De Heal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
-
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de ¡Marina.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Ca
pitán general del departamento de Cádiz, m'un. 1304
de 20 de Mayo del año anterior, relativa á la entrega
al ramo de Guerra en el parque de Cádiz de 800 fu
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siles y 798 cuchillos maüser para los mismos, que
recibió en Cuba el primer batallón del primer regi
miento de Infantería de Marina, el 3 de .Junio do 1898,
y de la Real orden del Ministerio de la Guerra, de 2
de Agosto siguiente,rique interesa el pago de tres mil
ochocientas sesenta y nueve pesetas veinte y siete
céntimos que importa la recomposición del referido
material, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con el
Estado Mayor Central y la Intendencia general de
este Ministerio, ha teniíto á bien resolver que la ex
presada cantidad que el ramo de Guerra interesa, sea
abonada por el cuerpo de Infantería de Marina, con
cargo á los fondos de entretenimiento de armas de
dicho batallón.
De Real orden lomanifiesto á V. L. para su cono
cimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.
—Madrid 29 de Agosto de 1908.
JosPi FERRÁND17,
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
*
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFIC!NAS
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el expediente de retiro del servicio
por edad, del escribiente de 1•8 clase del cuerpo de
Auxiliares de las Oficinas de Marina D. Diego Her
nández y González; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que con esta fecha sea baja en el
servicio activo de la Armada, pasando á situación
de retirado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos. —Dios guarde á V. *E.
muchos años—Madrid 28 de Agosto de 1908.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer maestro del taller de velas del arsenal de la
Carraca, D. Juan Roncero y Blandino en súplica de
qUe como recompensa á sus dilatados servicios en la
Armada, se le conceda la graduación de alférez de
navío, S. "I. el Rey (g• D. g.), de acuerdo con el pa
recer de esa Jefatura, se ha servido desestimar el
expresado recurso, por carecer el interesado de de
recho á lo solicitado y no proceder su concesión por
gracia especial.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICANNES
Excmo. S.: Vista la instancia en que el capitán de
navío D. Ventura de Manterola, solicita que se le
abone la gratificación industrial correspondiente á los
meses de Febrero á Abril de 1906, en que desempeñó
el cargo de Jefe de armamentos del arsenal de la Ca
l-laca; considerando, que dicho jefe disfrutó durante
el tiempo á que se refiere su reclamacíón el sobresuel
do de ochenta y tres pesetas treinta y tre céntimos
mensuales, correspondiente al de mil anuales por el
expresado destino que desempeñaba; teniendo en
cuenta que con arreglo á lo dispuesto en el artículo
7.0 tratado 6.° título 4.0 de las Ordenanzas generales
de la Armada, y en el 1.° de la Ley de 9 de Julio de
1855, confirmados por Real orden de 5 de Marzo de
1890 y demás legislación vigente en la materia, no
pueden disfrutarse á la vez dos ó más sueldos, s'obre--
sueldos ó emolumentos de cualquier clase que seap,
abonándose sólo el mayor en. el caso de que un mis
mo funcionario desempeñe dos ó más destinos de los
que clan opción á aquellos goces, y resultando, que
al mencionado jefe sólo le correspondería por grati
ficación industrial en el período de tiempo, objeto de
su reclamación, la de seiscientas pesetas anuale-s, toda
vez (lie sirvió el destino á que este emolumento está
afecto sin haberlo ejercido antes durante un. año, ,y
que, por lo tanto, ha percibido ya la mayor de lás
gratificaciones anejas á aquel cargó, el I--tey'(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, se ha servido desestimar lo solicitado
,
Es asimismo la voluntad de S. M. que se pre
venga á las correspondientes oficinas liquidadoras y
comprobadoras, así como á las llamadas á solicitar
y librar los créditos que puedan concederse para
pago de atrasos de las gratificaciones Lie que viene
tratándose, la necesidad de que las cantidades ILlue se
reclamen y abonen por este concepto, lo sean, bajo
las respectivas responsabilidades, ajustadas á lo pre
venido en los preceptos mencionados y dentro de las
condiciones de limitación de tiempo y cuantia y de
compatibilidad con otros devengos, cuya observancia
se ordena en las Reales disposiciones que autorizan
las liquidaciones de dichos créditos, procediendo, en
los casos en que á ello hubiere lugar, á practicar' las
necesarias rectificaciones de las mandadas fórmar
hasta la fecha.
Lo que de Real orden digo á V. E. para Sil co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Ferrol y Carlagena.
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Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) se ha servido dis
poner, de conformidad con lo informado por la In
tendencia general, que con aplicación al capítulo
adicional, artículo 4.°, del presupuesto vigente, se re
clame y satisfaga al teniente coronel de Infantería, de
Marina, ¡ny retirado, D. Vicente Mármol Alcaraz,
el quinto de su sueldo de activo que dejó de acredi
társele en los meses de Febrero y Marzo últimos.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento, por resultado de instancia promovida por
dicho jefe, cursada por el Comandante general del
apostadero de Cartagena, con esctito núm 896 de
1.° de Junio próximo pasado.— Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Agosto de 1908.
Jos-g FERRÁND1Z
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q• D. g.) á ins
tancia del asesor de Marina del distrito de Vivero,
en solicitud del abono de lo que le corresponda por
los días 3 al 15 de Diciembre último en que desem
peñó la Ayudantía de aquel distrito, se. ha servido
disponer que se le abone por tal concepto y tiempo
lo que le corresponda con arreglo á lo determinado
en Real orden de 16 de Septiembre de 1903 (B. O.
n(m. 105, pág. 879) con la aplicación ordenada por
la de 3 de Agosto de 1906 (D. O. núm 75, pál. 591)
y á tal efecto se autoriza se formule la correspon
diente liquidación de ejercicio cerrado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento por resultado de oficio núm. 320 de la Co
mandancia general del apostadero de Ferrol de 21
de Febrero último.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central é Inten
dencia general, se ha servido autorizar se formule
liquidación de ejercicio cerrado para reclamar la di
ferencia de sueldo de 2 ° condestable al de alférez ó
2.° teniente, devengada en el mes de Enero de 1904,
por el de dicha clase Ramón Romero Meléndez, fa
llecido en 23 del propio mes y á la que su esposa ó
herederos tienen derecho, toda vez que al causante
le correspondió obtener la graduación y sueldo de
alférez en 29 de Diciembre de 1903, por consecuencia
de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de presupuestos
de igual fecha y Real orden de 9 de Mayo de 1904,
(B. O. núm. 54, pág. 518), por tener en la primera
fecha cumplidos veinte arios de efectivos servicios que
se requieren para obtener dicho beneficio.
Es al propio tiempo la voluntad deS. Ni., se exprese
á V. E. , quela indicada viuda D. Carmen Nowél Chau
1
ó herederos del finado, no tienen derecho á que el
abono que se pretende sea el de la diferencia de suel
do de 2.econdestable al de primer teniente, porque su
esposo y causante, falleció antes de llevar treinta años
de servicios efectivos, cumplidos, á los que se concede
la graduación y sueldo de primer teniente.
Lo que de Real orden digo á V E para su cono
cimiento, por resultado de instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, en 8
de Junio último.—Dios'guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Agosto de 1908.
JosA FERRXND1Z
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandantegeneral del 'apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del obrero
torpedista electricista Francisco Basticla, en solicitud
de abono durante los meses de Agosto á Diciembre
inclusivos del año pró-limo pasado, de la gratifica
ción de treinta pesetas mensulles (fl10 se concedió
por el artículo '2.° del Real decrew de 4 de Julio (fe
1907 á los de su clase que fueran electricistas, cu:. a
gratificación que hoy percibe, no se le satisfizo en
dicho periodo por no existir en el presupuesto res
pectivo la consignación de crédito necesario para el
abono, el tley (q. D. g.), da conformidad con lo ex
puesto por la Intendencia general, se ha dignado
accederá lo que se pretende y disponer que para el
abono se formule liquidacion con areglo y á los efec
tos del último punto del artículo 21 de la Ley de pre
supuesto de 29 de Diciembre de 1903.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono -
cimiento, por resolución de dichl instancia, cursada
por el Comandante general del apostadero de Carta
gena, con escrito núm. 1025 de 23 de Junio último.
Dios guarde á, V. E. muchos años.—Madrid 27 de
Agosto de 1908.
JOSII FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
1NDEMN!ZAC'ONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servicio
declarar indemnizables las comisiones extraordina
rias del servicio desempeñadas por los jefes, oficiales
é individuos de los distintos cu3rposi de la Armada
que expresa la siguiente relación, que princípia con el
primer teniente de Infantería de Marina D. Manuel
García de Paadin y termina con el capitán de fra
gata D. Hoy Melendreras.
Lo que de I 1eal orden digo á V. H. para su co
nocimiento y fines que rocedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1908.
JosP, FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
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SUBVENCI1NES
Excmo. Sr : S M. el Rey (q. I). g ) se ha servido
disponer que con cargo al concepto de «Imprevistos»
del capítulo 4.° artículo 1 ° del presupuest vigente,
se concedan dos premios, uno de cincuenta pesetas y
otro de veinticinco para los dos alumnos del Círculo
de Artes y Oficios de San Fernando que hayan de
mostrado mayor aplicación y aprovechamiento du
rante el úlkimo curso.
I e Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
unes consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 28 de Agosto de 1908.
O OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-4111111111MS--- -
VESTUARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. U. g ) se ha servido de
terminar, que en virtud de lo determinado en el
apartado f del artículo 3." de la Ley de 31 de Diciem
bre de 1907, se reclame con aplicación al capítulo
4•0 artículo 2.° del vigente presupuesto, la suma de
cincuenta y cuatro pesetas cincuenta céntimos, que
con sujeción á lo dispuesto por Real orden de 22 de
Octubre de 1900, corresponde por primera puesta
del tercer contramaestre Eduardo Pardo Vázquez.
Lo que de Real orden digo á V. F. para su cono
cimiento, por resultado de expediente cursado por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
con escrito núm. 1202 de 23 de Julio último — Dios
guarde á V. E muchos años.—Madrid 27 de Agosto
de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.




Relaczón delpersonal del cuerpo de Artillería de la Arma
rla que debe pasar, en situacig;n de excedencia, la rerísta





D. Antonio Cervera y Guerrero.
» Manuel Linares Villalta.
Comandantes .
D. Manuel Hermida Alvarez.
» Miguel Zea Pascual.
Capitán.
D. Federico Martínez del Moral.
Madrid 31 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe de Construcciones de Artillería,
José Redondo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y por acuerdo
de 20 del corriente mes, declara con derecho á la
pensión anual de cuatrocientas setenta pesetas á doña
Evangelina González Martínez, viuda de las segundas
nupcias del capitán graduado, condestable mayor de
segunda clase de la Armada, 1). Francisco Lafuente
y Borrajo, cuyo beneficio le corresponde con arreglo
á la Ley de 22 de Julio de 1891, conforme la 'Real
orden de Marina de 15 de Marzo de 1897; la cual pen •
Sión se abonará á la interesada, mientras permanez
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el 10 de Octubre de 1907, día siguiente al del
fallecimiento de su marido y con la obliga.)ión de
mantener con dicho beneficio á su hijo del primer
matrimonio D. Cipria,no Briz González, quien deberá
cesar en dicha fecha en el disfrute de la pensión de
cuatrocientas pesetas anuales que viene percibiendo
en la misma Delegación de Hacienda, previa la co
rrespondiente liquidación, sin perjuicio de poder vol
ver á tal disfrute depensión si su madre contrae
nuevas nupcias ó falleciee y se encontrase él en apti
tud legal —Al propio tiempo ha dec'arado esie alto
Cuerpo que, con arreglo á las eales órdenes de Ma
rina, de carácter general de 23 de Noviembre de 1897
y 3 de Mayo de 1902, carece de derecho la interesada
h á que se le regule la pensión, como pretende, por la
graduación de capitán que ostentaba su marido, una
vez que dicha graduación era bsin sueldo y no puede
servir par regular la pensión, careciendo tambien de
derecho á que el señalamiento se haga, como igual
mente solicita, con aplicación de la tarifa 110 del
Montepio militar, por oponerse á ello la resolución
de este Consejo Supremo de 30 de Junio de 1904
(B. O. de Marina núm. 83) y por que el cuerpo de
Condestables á que perteneció el causante es militar
y de carácter permanente según el artículo 159 de su
reglamento, y la tarifa al folio 120 del Montepio mi
litar solo es de aplicación á las familias de las clases
político militares incorporados al mismo, no siendo
militares ni clases asimiladas.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos




Excmo. Sr.Comandante general del apostadero
de Cádiz
Imp. del Ministerio de Marina.
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Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios .....
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata












de Noviembre de 1904... . . . .
. ... ... .
• • • . 1,00Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo. . . . ....... • • • • ..... 1,00
Hojas generales de servicios . .......... • • • . 1,50Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00Elementos de Derecho marítimo español.... • . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, aprobado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.
• • 0,50










i_erroterode la Costa septentrional de Esr-liia, desde
la Comba al río Bidaca, 1q01 .. .... .... • • • , , 6,00
I_ arrotero de la Costa de Espl-if:v.. y Portugal, deseid
Trafalgar á Coruha, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 11. 053.. 6,00
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.."; .1.3..- .7,00
Idem id. • temo 3
° 83 ,
' Y 1-8 5,00
Wein dé 1aí3 :,ntillas y costas-Orientales dei.¿,--
rica, parte 1.5, 1890 7,50
Costas del golfo de Méjico, fascículo primera, 1.;.18-.:. 1,00
Jerrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1St..... 5,00 --




.........• '• ••.• •. .... -1,00
Der .-otero del Archiplé ago Filipino, -1819 2. , 8.00
idi ap para la. navegacióii del Archipi¿lago de las








1.errotero de las islas ,Malvinas„1863..„...... ., ,,.... 0,50
Idem de las :réStas de-111- América meridio
nal, 1865 • . -, ..--,..•-•-•-dir:.• s-,', ;-.... • 5-;001-
Derrotero do-las isla»Wariana,s •1863-, . me.egve.•-0,50.
wvegación. del: Océano., -Pacífico :862.... 3,00
ídem id, Atlántico, 1864 , . • ..... . 3,00
Idern del mar Rojo, 188"7 .... 5,00
Suplemento al anterior, 1894... . , ..... • • ....... , 1,00
inattruccionés para entrar en el puerto de Alejan-
-
dría, 1869. e 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
.• 1,1)0
Insruccionem parael paso del estrecho de Ba-nka, 186L
. 1,00
Üerrotero del Océano Indico, tomo 1, 1887.... .. .. 6,50
Idern íd. cid. id. .d; 1885 ..
.... 3,50 .
ídem id. íd.
- ld.. iir; -1891 .- _ .. • 4,00
ídem de ia-Cdsto Cceidentill de Afric,a (1.5' parte.)
desde CaboEsparte,i 'a Sirre„. Leonrif', •1875... „ 9,00
Derroteri de laíd. (2.5 parte) desde ISierra, Leona al
Cabo López; 1880 .. 09 5,00
Idem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á, la bahip
de A lgoa; 1882 . 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma- •
laca; 1886 ... •••••.' 0'•••••••
P..... 2 30
Derrotero de las cotas: del -Brasil
•
y Río-
• de la Pla
ta; 1872 . . . • . • . • . • . .
13,0(■
ídem del mar de China, tomo i: 1872.... .
.. 4,50
!dem id. íd. ii: 1878. •.. 4,50
Suplemento al tomo 11; 1891... . • . • . • • 10..••••••• 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908............. 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del OCéln0 Atlán
tico. sepientrionai; 1873....' 1,50
Derrotero del Estrecho de ~allanes,- 1b74 .. 2,50
:dein del golfo de Adern 1887. ..... .. • • • ..... , . 6900
Idem de la costa E. de los -Estados-nnidos: 1889. 3,5e
ldem de lgs islas Canarias, Madera, .Salvgjes,
Azores y Cabo Verde, encartonad' ; 1906 3,25
Idenn en rústica
,... 3,00
A1.1 1I »o M118511110
Península lberica é islas adyacentes, 1908. • • ......
Cuaderno de faros de las costas
del Mediterrá
neo; 10-98... .
Francia y costas orientales del mar del Norte,
1902.






tentrionales de Europa desd=?. Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 189.R. . • 2,00
Idgm. de id,, segunda parte, 1846--------- • .. 1,NO
Cuaderno de faros de las islas británicas, 19'16 2,00
Ideal de íd de las costas orientales de la _dinriol
inglesa de' los Estados Unidos, 1896.. .... 2,00
Ideni del rnF,r de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
[dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. ...... . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 . 2,00
Idem. de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 4, 1,50
C.,Wia5r,I.:11-g,.-11e-,¿, 1,-11KURAIFIEVIVOS 25E-i_,12.11/
lilaQ111Z.ífiT.S. ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo ilIdem. Id. íd. tomo ii
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
.
hoja), 1901 ... .
Ecole,s órdenes de generalidad .






Id_ í fí íd..
Id íd.
irc(t íd. íd.
Indice de los nueve primeros
Legislación marítima: 1845
-- id. íd. 1:1413' . e • • •
Id. j:1. 1847.





Id. id. 1851, .... .
fel• 1-'11•.1., 1852.. . •
Id. id. 1884 .
,
ídkiU. 1885., . • • . ,
si-- Id. 188e. • • . .(.1
Id. íd. 1887
Id. id. 1883. • • • • •
Id. íd. 11;89, sed ...P
. kle íd. 1890
Id. íd. 1891
Id. :U'4 . 1892.. .. .... . .
Id. 1894
id' 189). .......1 ..
.1d. 1896'
11-1 189; . .4.
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Lista Lfleial de buques de guerra y me,reantcs.....
1,50 Organización del servicio Ulterior de los buques de la
Armada e e e • •
2,00 Código penal de la Marina, de guerra, en pasta;
1888.
2,00 'Ídem íd. íd., en rfiritica; 1888.
• .....
Código internacional de señales (2.a edición) 1908. .
10,0C
(1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00•
3,00
2,00
2,00
2,00
22 004)
'125
1,25
1:24b
1,25
1,25
le 11::
t 1,21)
1,21)
tp 1,5
1,'• 5
1,2'4)114
o 1,25
71.) 11,)
t22
114 1,25
1,25
1,25
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1,25
0'75
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